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os ikk e, at det er Foraar, men det siger, at 
Vinteren (som al Trængsel) kun skal vare 
en liden Stund, og saa skal Glæde følge, 
ligesom Længselens Vinter følges af Op* 
standelsens Vaar og Evighedens Sommer:
Det er en liden Tid, 
saa har jeg vundet, 
saa er den ganske Strid 
med eet forsvundet.
Saa kan jeg hvile mig i Rosensale 
og der evindelig 
hos Gud i Himmerig 
med Jesus tale.
P. K am m ersgaard ^
A f Biskop, Dr. phil. C. I. Scharling
Ved fhv. Folketingsmand P . K a m m e rs* 
g a a rd s  Død har Foreningen for Kirkegaards* 
kultur mistet en trofast Medarbejder.
Kammersgaard blev i 1926 Medlem af 
Foreningens Bestyrelse og blev straks valgt 
til Næstformand; da Provst Simon Hansen 
faa Aar efter trak sig tilbage som Formand, 
overtog Kammersgaard Formandsposten, 
men kun midlertidig, idet det var hans Op* 
fattelse, at en Mand fra Præstestanden burde 
staa i Spidsen for Foreningens Ledelse. Kam* 
mersgaard vedblev med at være Foreningens 
Næstformand lige til sin Død.
F o re n in g e n  fo r  K irk e g a a rd sk u ltu r  staar i 
stor Taknemmelighedsgæld til Kammers* 
gaard. Hans Indsats ved Bestyrelsens og 
Forretningsudvalgets Møder var betydelig; 
han nærede den største Interesse for For* 
eningens Opgaver og Anliggender; og ved 
sine udstrakte Forbindelser, ikke mindst in* 
denfor Rigsdagen, var han Foreningen til 
megen Gavn. Men især mindes vi hans Ven* 
nesælhed og varme menneskelige Personlig* 
hed, som altid gjorde det til en Glæde at 
mødes med ham i det fælles Arbejde. Han 
vil blive stærkt savnet i vor Kreds.
Æret være hans Minde.
Beskæftigelseslovene
Under 30. Juni 1941 ændredes den hid* 
til gældende Beskæftigelseslov. Ændringen 
havde navnlig til Formaal at fjerne visse Be* 
stemmelser angaaende Aflønningen, saaledes 
at der indførtes Akkordsatser og henvistes 
til gældende Overenskomster mellem de fag* 
lige Organisationer; endvidere ændredes 
Reglerne for Henvisning til og for Bortvis* 
ning fra Arbejdet.
Desuden er der fra Kirkeministeriet un* 
der 30. August udsendt et Cirkulære, hvori 
det indskærpes, at der ikke kan ventes Til* 
skud til Beskæftigelsesarbejder, som maatte 
være paabegyndt, forinden man har faaet 
Svar paa Andragendet fra Kirkeministeriet 
(se Cirkulærets Ordlyd Tillægsside 16).
Fra Regeringens Beskæftigelsesudvalg er 
der endvidere i September 1941 udsendt en 
oplysende Pjece om Vejledning i Udarbej* 
delse af Beskæftigelsesplaner og Oversigt 
over de gældende Love. For de under Me* 
nighedsraadene henhørende Omraader er 
denne Pjece meget mangelfuld, idet den for 
Kirkegaardenes Vedkommende kun nævner 
Spørgsmaal om Reguleringsarbejder, men 
ikke alle de mange andre, der kan tænkes 
at forekomme (jvf. »V. K.« S. 4—5), lige* 
som Kirkegaardene er opført under Afsnit* 
tet om kom m u n a le  Arbejder, hvad Kirke* 
gaardene jo oftest slet ikke kan henregnes 
under. At Præstegaardshaverne slet ikke op* 
føres, og at Kirkeministeriets Cirkulære af 
Februar 1941 ej heller er anført eller citeret, 
anføres her kun for en Ordens Skyld. Man 
maa haabe, at denne Pjece føres a jour og 
ogsaa paa vort Omraade gøres nyttig, — en 
ny Udgave tiltrænges unægtelig.
D e nye Kriges G rave
Af det store Billedmateriale m. m., som 
efterhaanden bliver tilgængeligt fra de tid* 
ligere Fronter, gengiver vi paa modstaaende 
Side nogle fra Nord, Syd og Vest. Øverst
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